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SUWANTI,. A53B090194  Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2013,        halaman. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengembangkan kemampuan mengenal 
warna melalui permainan balok warna pada anak TK Pertiwi Tulas Karangdowo Kabupaten 
Klaten tahun ajaran 2012/2013. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan setting TK Pertiwi 
Tulas Karangdowo Klaten Data tentang prilaku guru, perilaku siswa, dan situasi kelas 
dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, sedangkan data tentang kemampuan 
mengenal warna dikumpulkan dengan metode penugasan. Analisis data dengan tehnik analisis 
kritis untuk proses dan tehnik analisis komparatif untuk kemampuam mengenal warna 
dikumpulkan melalui permainan balok warna. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa 
penggunaan permainan balok warna dapat mengembangkan kemampuam mengenal warna 
pada  anak  di TK Pertiwi Tulas Karangdowo Klaten. Adapun langkah-lanhkah penggunaan 
permainan balok warna yang berhasil sebagai berikut : Prasiklus mencapai 52,5%, siklus I 
mencapai 67,0%, siklus II mencapai 78,18%, (a) menyiapkan media sebelum anak memasuki 
ruangan, (b) menjelaskan terlebih dahulu kegiatan yang akan dilakukan, (c) menjelaskan 
media yang akan digunakan, (d) mengkondisikan suasa yang menyenangkan dan memberi 
variasi kegiatan yang penunjang,(e) menyebutkan warna balok yang di tunjuk oleh guru, 
mengambil balok warna dan dapat menyebutkan warna balok dengan lancar (f) menugaskan 
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